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???????????????、??????っ?
????。 、 っ?? ? 、 ??? ??? ?っ?。 ?、 「 」（????） 、（ 「 」??? ? ）．?? ? 、??。?? ? 、???? 」、 ?。?? 。 ??? ?
?????????????、???????っ????? 、 ? ?????? ??????????、?? ??????? ? 。 、?? ? っ ? っ?? ?。
????????????????????????
「??? 」?、? 、 ?っ 。?? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?、 ??? 。 、? ??? ??。 ?、?? ?? ? 。 ?????? 、?? 。 、?? ? 、 。
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????????????????。?????????? っ 、 ??? ?????????????。?? ?????? ? 。 、 っ?、 ?
???、????????????????????
????? 。 、?? っ ょ 。?? 、??? ? 。
????????? ?????????????????
??????っ ? ょ 。 ??? ??? ?????、 ? ??? ? 。 、 ??? 、? 「 」?? ? ?（ 、 ）??っ ? 。 ? 、 ???? ? 、?? ? ?ー 、 ??? ??? ? 。?? ? 、 。
??????????????????ッ?ー?ー???? っ 。 「 ?」?、??? ????????????????、? 、?? ? 、（? ? ） 。 ?????? 、
??
??ッ ー ー 。
?????????????????????っ??
??。 、 （ ）?? ?ー?? 。? 、 「 」?? ?? ???っ 、「 」?? っ?? 。 ? ??「?? ? 。?? ? ? 」 、?? ? ??。 ? 「 、?? ??」 っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ??? 。
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?????、?ッ?ー?ー??????????、?
??????????????????????????。 ー?? ???????????????????????? ?、 ッ 、??ー ??、 ? 、?? ? 、?? 。? っ 、 ッ ー?? ? 、?? 。
???????????????、????????
???? 。????? ? ??? ?? 、 、?? ? 。?? ? っ 。???? ? 、 ? ??っ ?? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? 、 。
??、???????????、???????、?
???????????「???????????」??? ?。 、?? っ ? 、?? ? 。?? ? 。 （ ）?? ? （ ） ）?? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 、 ???????????? ? 。
???????????????、????????
??????? 、?????。? ? 、?? っ 。?? 、 ??? 「 ?」 ー?? ? 。 ー?? ?「 ? 、?? 」 ? 。 、 ー?? 「 、 ??」 ? 。 、?? ?? ?
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??????????????? ??、??????????
???????。???、??????????????? ?、 ??? ????。?? ?、? ??????????? ? 、 ? ??? ?? ? ?っ 、?? ??? ? ??? っ 。 、?? ? 、っ? 。
???、??????、????????
???、? ?? ー?? 、? ?? ッ?? ??? ?、 、「??????????、?????????」 ??????っ ? 。
? ???????、??????????
、 ? 、。 ? ??っ 。
??ッ??????、????????????????? ? 、 ???。
?????、?????????、????????
????? ? ? 、???、 ???? ?? ? ??。 ? ?????? ? ? っ 、?? ? 、?? 。 ー?? 、? ??? ? っ?? ?? っ 。
??、???????????? ?
???、? ??
????、?????、????????
???、??? ??? っ 。 、?? 、「? 」 、?? ? 、?? っ? 、?? ? ?? 、?。 ?、????????????。???、?????????? ?? ょ 。
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????、???????、???????????
???? 。 、 ???? ????????????? ??? ???????? ょ 。 ??? 、?? ? ? 、?? ? ?? っ
??》
???、?ー??????「?ッ????」????
????? 、 。?、 、?? ???? 、っ? ?、 っ 。 ッ ー ー??? ? っ?? 。 、?? ?、 ?? 。?? ? 。 ?（ ）?? ッ ー?? ? ???? ?。??、 ? ??? ?? 。
???
????、「????」????????????。
????? ???? ? 。 、
?、??、??????????????、??????? ? ? 。 、 ???? ? ? 、 、?? 。
???????、????????????????
???? っ ?????。?????????? ? ? ??? 、 ー?。? 。?? ? 、 ???っ?? 。「 っ?? ? 」 ?っ ? 、?? ? 。 ??? ? っ?? ? 、 ??? ? ょ 、?? ? っ 、????? 。??、 ?っ? ? 。
????、????????????、??????
???? 。?? ? 、??っ ???? ?
??????、?????、?、 ?。??????、?????、?? 、? ?。
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????。??、??????????????????? ? ? っ 。?? 、????ッ?ー ー?????????????? っ 、 、?? ? ッー?ー ? 。 、??? ? ? ? っ?。 ??? ?、 っ ょ 。
????、???????????????????
????? 、「 」（ ??? ） ?? ??? ??? っ 、?? （ ） ?? ???? 。 「 」?? 。 、 ??? ? 、?? 、?? ? ?? 、?? ? 、 。 、?? ?? 、?? ? 「 ? 」? っ??、 ???、 ? 。
????????????????????????
っ?、????????。???????????????? ? っ 。?? ?????、???? ??????????? ?? ? 。
?????????????ァ????ョ????、? ??? ? ?????
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?ッ?ー?ー ??? 、 ?
???? ????? ? 。?? ????? ? ???。 ??? 、 ??? ? ? 、 ー?? ? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。 、??? っ 、??
?????????????????、? ?
??? 。?? 。?? ??? ? 、?? ? 、 ? っ ? ?
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?????????????????、????????? 。 ー ? 、????????????????????? ????? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 。
??、????????????????、????
????? 、 ? 、?? 。 、?? ?? ? っ 、?????? 。
??????、??? 〜???????
????? ?????、? 、?? 。 。
??????? ?
????。???????????????????っ?? ?、????????????、 ? っ?? 、 ?????? 。
??、???????（??）??????????
???。 、?、 ? ??? ????「 ? 」 ??? ?。??? ? 、?? 。?? ? ?? 。
???????????? ? ?
????????? ?、 、 、?? （ ） ??? ? 。? 、?? ? っ 、 っ?? ??? 。??? ? 、 ょ?? ? 。
??、??????????（??? 〜 ）
????? 。
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???????????????????、??????? 、??? ??????????????。???? ??? ? 「 っ 、?? ? 」 。?、 ? 。?? ?? 、?っ ?、 、?? ???? 。
?????????????、?????〜????
????? ? 。?? ? ?、 ??? 。
??????? ? 、
????? 。???? ???。 ??? ?? ??? っ 。
????????????。???、?? ???????????
????? 。?? ?、 ???? ????????
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在日本朝鮮人連盟の解散後、幹部たちが、朝連中央本部（台東ホール）の押収に抵抗し、警官と
もみあった。1950年3月。（写真提供・アメリカ公文書館）
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???、????????????????????
?。? 「 ????????? ? 」 ?? 。 、?? ???? ???? ? ???? 。
???、???ー?????? 。
????? ー っ 、????? ? 。??
???、??? ッ ? っ 「 」
??????、 ? 。?? 、 「 ッ 」 、「???? 」? 。 ッ??? っ??。
?????、??????????????????
??? 。 、????? ?? ??? ? 。?? ? ? 。?、????? ?
????????????????????? ??? ?????
????????。?????????????????? 、 ??? ??、????? ???????。?????? ?、 、 っ 、「??? ? 」 、「? ? 」「??? 」 ? 。
??????????「??? ?? 、
???? 」?? 。 「? ??? 」 ?? ュ?? 「 」?? っ? 、 っ?? ? ??? ? っ っ?? 。 、???????????????
??
?。
????????????????????????
っ 、、? ????。
????????。
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????????????。???????、?????? ? ???。 ???????????? ???????????、「 、?? 」 。??「 ? 、?? ? 。?? ? ? 」?。 ? 「 っ 、?? ?? 」 ? 、?。 、?? ? ? 。
??????????????????????
??? 。??? 。?? ??? ? ?、 、???? ? 。「 」?? 、?? っ 。
??、????????????っ??
????? 。「 」 ??? 、? ? ??? 。
???、??? ? 、 ?
????????????。?????????????? っ 、?????????????????「 ???」??? 。?? ?? ?、?? ? 、?? ? 、?? ? 。
????、??????????????っ????
?????、 、 ??? っ ?っ
????????????????????????
??????????。 、?? ??? 。?? ???、 ??? ??? ? ?? 。
????????、?ッ?ー?ー????「???」
????? 。?? っ 。??? 、 。?? 「?? ? 、
????????
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??????」?????????????????。?? 、 ??? ?? っ??? ? 。 ???????????? ? 。 、??、 ? 。?????? ???? ?
???、???????????????????、
?????????? ? 。「? 」「 」??? ? 。 、?? ???? ? 、 ??? ? 、 。?? ?、 「 」??、 ? 。 、?? ? 、??、 ? 。 、「? ? 」 、???? 」 っ?。 ? 、 、?? ? ? っ ? 。
??????、?????????????????
????????。?????????????????? ???、????????????????。 ? ? 、?? ? 、?? 。
??、??????? 、 ? 、
???? 、 、?? ? 。 ???????? ?? ???? ?。
????????????????????????
?、???????????????????、??? っ 。
、 ??、????????????????
、 。（） ?????????????? っっ 、 、、 。、 。
??
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?????、????????????????????、 ??? ? ょ??。
?????????????、??????、???
????? っ 、?? ????? っ???? 。?? ??? ? ??? ? ?? 。?? ? 。
??????????????????? ょ???? ? （ ?）
???????
??????? ?
（??｝
? ????????????????
????????????????????????????????????????? 。
??????
?????????????? 。
??????????????????っ?????、????????????????????????、?? ?っ???? 。 、 、??? ょ 。?? っ 、?? ?? 、 、?? ? っ 、 っ?? ? っ 。
????、???????????「?????
???????、????〜?????」????????????? ? 、 、?????、??????。? ? ? 。
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